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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aitninlstraciiln . - Imtarvencióa de Fondo 
«fela Diputtclón Provincial,—TeUfouo 1700 
t a p ' d » a Dlputaclftn - vlnclal . -Tal . 17G0 
Viernes 41 de Mayo de 1962 
Núm 108 
No*se publica los domngos ni días festivos 
Ejemplar corriente; 1,59 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas, 
blcbos precios serán increnx otados c en • 
S por 100 para-am'ortlzaclón de e m p r é s t i t o ! 
Advertencias.-— 1." Los señores Alcaldes y Secretados municipales están obligados a disponer que se ti je uu ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en él sitio dte costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
P r e é i o s . — SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos.- Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualea 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro de^ primer semestre. 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semee 
trates; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
• EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai "riles, 1,50 pesetas linea. ' 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. / 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rlorídad, para amortización de empréstitos. 1 
SilMiStTüdÓÜ fflUBiEiPfl]' 
A.yantamiento de 
León 
\ 
Contribuciones especiales 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Excelentí-
simo Ayuntamiento el Reparto y 
asignáción provisionál de cuotas por 
el concepto de «contribuciones espe-
ciales», derivadas de la ejecución del 
proyecto de «Construcción del colec-
tor desde la calle de San Pedro por 
Ja Avenida de Miguel Zaera hasta la 
Plaza del Agua, en E l Ejido», se hace 
público el acuerdo sobre el particu-
lar adoptado por dicha Comisión, 
en sesión de 18,de Abril de 1962, al 
objeto de que, durante un plazo de 
quince días y ocho más, puedan for-
niularse por los interesados y vecin 
«ano en generad las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen 
Pertinentes, a cuyo efecto queda de 
jBanifiesto el oportuno expediente en 
p decretaría General (Negociado de 
omento y Obras) para su examen 
Por termino de quince días hábiles 
J ooras de oficina. 
León. 30 de Abril de 1962.—El Al-
caioe, José M. Llamazares. 2093 
o 
o o 
Negociado de Arbitrios 
p¿?.n esta fecha queda expuesto al 
^• .^o. por plazo de quince días 
lJes, para 0ir reclamaciones, el 
padrón con fines no fiscales para 
promover el V A L L A D O D E SO 
L A R E S , correspondiente al año en 
curso y que ha sido aprobado por la 
Corporación Municipal en sesión ce-
lebrada el día dos del actual; bien 
entendido que, de conformidad con 
el acuerdo de carácter general de 
5 de Junio de 1950, toda reclamación 
formulada con posterioridad al plazo 
anteriormente indicado, será recha-
zada. 
León, 5 de Mayo de 1962.—E! Al-
calde, José M. Llamazares. 2170 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
E l Ayuntamiento de mi Presiden-
cia, en sesión del día 18 de Marzo 
último, acordó celebrar subasta pú-
blica para la ejecución de la pbra de 
construcción de dos escuelas y dos 
viviendas para los señores Maestros 
en la localidad de Fresnedo y apro-
bar el oportuno pliego de condi-
ciones. 
Lo^que se hace público a tenor de 
lo preceptuado en el artículo 312 de 
la Ley de Régimen Local, y el 24 del 
Reglamento de Contratación, para 
que durante el plazo de ocho días 
a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, pue-
dan formularse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Fresnedo, 30 de Abril de 1962.—El 
Alcalde, Gabriel Arroyo. 2098 
Ayuntamiento de 
Villaverde de Arcayos 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de exacciones de 
los arbitrios municipales que han 
de nutrir en parte el presupuesto de 
ingresos del ejercicio actual de 1962, 
tales como derecho de reconocimien-
to de cerdos, consumo de carnes y 
bebidas, desagüe de canalones, de 
postes, palomillas, etc., se halla de 
manifiesto al público, en la Secre-
taría municipal; por espacio de quin-
ce días para que pueda ser exami-
nado por el que lo crea conveniente 
y oir reclamaciones. 
Villaverde de Arcayos, 23 de Abril 
de 1962. - E l Alcalde. Pedro Pini-
11a. 2031 
Ayuntamiento de' 
Villaquejida 
Confeccionado por este Ayunta^ 
miento el padrón general de arbitrios 
y demás exacciones municipales co-
rrespondientes al año en curso de 
1962, queda expuesto al púbico en 
la Secretaría municipal por espacio 
de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrá ser examinado y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
procedentes. 
Los que reclamen contra las cuotas 
asignadas por consumo de bebidas 
y carnes, quedarán automáticamente 
sometidos a fiscalización en el con-
sumo de dichas especies y tributarán 
2 
según las tarifas autorizadas en las 
respectivas Ordenanzas, quedando 
los restantes contribuyentes concer-
tados en el Ayuntamiento por el im 
porte de referidas cuotas y obligados 
al pago jautamente con las demás 
exacciones, dentro de los períodos 
reglamentarios de cobranza. 
M^Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Villaquejida, 25 de Abril de 1962. 
E l Alcaide, José María Huerga. 1994 
» 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Formado por este Ayuntamiento 
el Padrón correspondiente al año 
1962 para la exacción de los arbi 
trios municipales sobrxe consumo de 
carnes y vinos a base de concierto, 
derechos y tasas por reconocimiento 
de reses y arbitrio sobre circulación 
de bicicletas, queda de manifiesto al 
público en la Secretaría del Ayun-
tamiento, durante el plazo de quince 
días, a ñ n de oir reclamaciones, sien 
do de advertir que los contribuyen 
tes que no formulen oposición den-
vtro de dicho período, se entenderá 
que están conformes con las cuotas 
asignadas, procediendo, con referen 
cía a los reclamantes, en armonía 
con lo establecido en las Ordenanzas 
aprobadas para la exacción de tales 
arbitrios. 
San Cristóbal de la Polantera, 21 de 
Abril de 1962,—El Alcalde (ilegible). 
1992 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Los padrones de arbitrios munici-
pales que a continuación se expre-
san, correspondientes al ejercicio ac-
tual, se hallan expuestos al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por término de quince días, para 
su examen y reclamaciones: 
Tránsito de animales por vías mu-
nicipales. 
Perros, 
Solares sin vallar. 
Acometidas al alcantarillado. 
Escaparates y letreros. ' 
Riaño,. 25 de Abril de 1962 , -El 
Alcalde, Francisco Conde de Cossío. 
1995 
de 1962, se encuentra de manifiesto 
al público, por espacio de quince 
días, para oir reclamaciones, previ 
niéadose que pasado dicho plazo, 
se entenderá son firmes las cuotas 
fijadas a cada contribuyente. 
Valdesamario, 21 de Abril de 1962. 
E l Alcalde, Manuel Diez. 1958 
Aguntamiento de 
Valdesamario 
Formado por este Ayuntamiento 
los padrones de todas las personas 
que han de tributar por los distin os 
conceptos de arbitrios y tasas muoi 
cipales, de conformidajd con las Or-
denanzas respectivas, consumos de 
vinos, carnes, reconocimiento de cer-
dos, carros, perros, desagüe de cana 
Iones, bicicletas y tránsito de anima-
les domésticos por las vías ipunicipa-
les, que han de nutrir parte del pre 
supuesto ordinario para el ejercicio 
Ayuntamiento de 
VUlaselán 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien- i 
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
general del presupuesto ordinario, 
relativas al ejercicio de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes,, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes, 
Villaselán, 18 de Abril de 1962. -
E l Alcalde, Eutimio de Lucas. 1978 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por el plazo de quince días se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bí lamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, adminis 
tración del patrimonio y valores in-
dependientes y auxiliares, correspon-
dientes al pasado ejercicio de ,1961. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán \ formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Carrizo de la Rib»ra 21 de Abril 
de 1962. - E l Alcalde (ilegible). 1973 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, el presupuesto municipal ex 
traordinario formado para construc 
ción de la 1.a fase, ala derecha, de 
las obras destinadas a Colegio Libre 
adoptado de Enseñanza Media de 
esta villa, queda expuesto al público, 
con sus anexos, en esta Secretaría 
municipal, por término de quince 
días, durante los cuales podrán los 
interesados, a que se refiere el ar 
tículo 683 de la Ley de Régimen L o 
cal, y por las causas indicadas en el 
artículo 696 del mismo texto, presen 
tar reclamaciones, a la Corporación 
para ante él limo. Sr, Delegado de 
Hacienda de la provincia. 
Carrizo de la Ribera, 3 de Mayo 
de 1962.-EI Alcalde (ilegible). 2125 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdaerna 
E n la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuent 
del presupuesto municipal ordinarj38 
las del patrimonio municipal y loCa(^  
las de Depositarla y las de valori 
auxiliares e independientes del nr» 
supuesto, correspondientes al PÍ0 
cicio de 1961. Jer-
Durante dicho plazo y en los ocha 
días siguientes podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Se reproduce el presente edicto en 
aclaración al anuncio publicado en 
el Bor ETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. 84, correspondiente al día U 
de Ábnl actual, en el que por error 
figuran ser la|S cuentas del ejercicio 
de 1962, cuando en realidad son las 
del ejercicio de 1961. 
Palacios de la Valduerna, 17 (je 
A^ril de 1962.-^1 Alcalde, Melchor 
Lombó, 1900 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
E n la Secrétaria de esle Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
general del presupuesto ordinario, 
administración del patrimonio y de 
valores i»dependientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra fas mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Valencia de Don Juan, 18 dé Abril 
de 1962.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios »y tasas 
municipales para el ejercic'O de 19bA 
por los conceptos de: sobre coosumo 
local de vinos^comunes o de pasto, 
consumo local de carnes frescas y 
saladas, tasa sobre tránsito de ga-
nados y rodaje por vías municipales, 
bajada de aguas que viertan a la vi 
pública, y arbitrio con fines j10 n*¿ 
cales sobre perros; dichos P^dr0'3 
se hallan expuestos al público a -
rante el plazo de quince días, e n ^ 
Secretaría municipal, a part.ir je 
siguiente día al de la P^bhca^0r.KL 
este anuncio en el BOLETÍN ÜFICt,1fi-
de la provincia, a efectos de n ^ 
cación a los contribuyentes c 
preniidos en los mismos y Pe, HnieS 
tes reclamaciones. Advl1rtiearerep-
que, de conformidad con lo P ujea, 
tuado en los artículos 238 v ¿as 
tes del Reglamento de HaC*lpro-
Loca!es po lrán entab'ar recur j Tri-
nómico - administrativo ante .0, 
bunal Provincial, dentro de ios 4 
^ T ^ i g u i e n t e s a aquél Í 
ce .„ exposición al públi 
en que 
_- co, sin 
consideran 
Pe,Jllniente, pueden interponer el 
í00 «ición u otro cualquiera que 
áe rfeD P^cedente. 
^ reclamantes, en su caso, con-
Ifs gigoación de cuotas por arbi-
tra ía consumo local de vinos 
trio so s quedarán sometidos a la 
f ^ízac'icm y tributafán de acuerdo 
ü las tarifas autorizadas en las res-
«0°. s Ordenanzas. Considerándo-
os demás contribuyentes, no ré 
mantés concertados con el Ayun-
S n t o por el importe de las cuo-
L fiiadas y obligados a su pago en 
Síma reglamentaria. 
^ Burgo Ranero. 16 de Abril de 
l962.-El Alcalde, E . Corral 1883 
Ayuntamiento de 
i Candín 
Durante el plazo de quince días 
se hallan de manifiesto al público 
ínlíü Secretaría de este Ayuntamien-
lo y para oif reclamaciones, las cuen-
hs relativas al patrimonio municipal 
jde valores auxiliares e indepen-
dientes, referentes al año 1945. 
Candín. 16 de Abril de 1962,—El 
Alcalde, Jaime O valle. 1936 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Lana 
Confeccionado el proyecto para la 
construcción de camino rural de 
Portiila de Luna a la carretera de L a 
Magdalena a Belmonte (Vega de Ca-
balleros) por el Ingeniero de Cami-
nos D. Gerardo Meló Ruiz, con un 
presupuesto de contrata de ocho-
íientas ochenta y dos mil novecien-
tas sesentas v tres pesetas con trece 
«entimos (882.963.13) queda expuesto 
Para información pública en ta Se 
Piaría, municipal, por espació de 
lomee «lías, pu liendo durante dicho 
plazo, ser examinado por cuantas 
Fsooas, paturales o jurídicas, les 
•Jierese y formular cuantas recia 
tinent^68 " objecÍQ^es estiínen Per' 
dPL?L?arrios de Luna, 23 de Abril 
,e TO—El Alcalde, José Fernán 
z' - 1974 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
«j-pj^do por este Ayuntamiento 
Krvir d0n.0 censo canino que ha de 
^fábio 'e a a^ vacunación añ-
^f l así como a la tributación 
WbücQ actual. se halla expuesto al 
** ocho ri'D ^ a ^ eRre*aría. Por plazo 
exat>, Z38'. C0D e^  fiQ de que pueda 1 W i 
r 
^am n 0,6 cIue P
^ism^? nado ^ formular contra el 
^ 1 Bk!*:8 recíaniacionee que se esti 
QqP^inentes. - 4 
^W^p, del Castillo. 17 de Abril 
• 1^ Alcalde, Felipe García, 
1916 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Por espacio de quince días se en-
cuentran de maniñesto al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
generales del presupuesto ordinario 
y las de administración del patnmo 
nio correspondientes al ejercicio 
de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los inte re 
sados, cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes. 
Castrocalbón, 17 de Abril de 1962. 
E l Alcalde (ilegible). 1921 
Ayuntamiento de 
Salomón 
Por el plazo de quince días. Se en 
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de^  
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto . pertpne 
cíenles a los ejercicios de 1956 a 1958, 
ambas inclusive. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra la misma, por los interesa 
dos. cuantas reclamaciones se esti 
men pertinentes. 
Salamón-, 17 de Abril de 1962.—El 
Alcalde, Evaristo Díaz 1920 
lo que determina el artículo 698 de 
la referida Ley. 
Torneros del Bernesg;», 10 de Abril 
de 1962.—El Presidente,Manuel Ibán. 
1937 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado por esta Corporación el 
proyecto redactado por el Ingeniero 
don Alfredo Rey, importante en 
160.806,18 pesetas, para ejecución de 
las obras de «Arreglo calle carretela 
Tombrio», queda expuesto al público 
por término de quince días en la 
Secretaría, para que durante dicho 
plazo puedan formularse reclama 
ciones. 
Toreno, 27 de Abril de 1962 — E i 
Alcalde (ilegible). 2032 
Junta Vecinal de 
/ San Juan de Torres 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto extraordinario para 
la construcción de una Escuela de 
ntñas y casa habitación para lase-
ñora Maestra en este pueblo de San 
Juan de Torres, se encuentra expues-1 
to al público, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por íé mino de quin* 
ce días, para oir reclamación» s, de 
conformidad con el artículo 698 de 
la vigente Ley de Rég me Luca i, 
San .Juan de Torres. 24 de Abril 
de 1962. — E l Presidente, Tornas 
Rubio. 205a 
Junta Vecinal de Matutea de Torio 
Por el plazo de quince días se ha-
llan expuestas al público eo el domi-
cilio del Sr. Presidente de la Junta 
Vecinal e informadas las cuentas de 
los ejercicios de 1960 y 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los intere-
sados, cuantas reciamacioDes se esti-
men pertinentes. ' ». 
Matueca de Torio, Abril de 1962 — E l 
Presidente, Benito Diez. 1915 
Entidades' maiicres -
Junta Vecinal de 
Torneros del Bernesga 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto extraordinario para 
obras de perforación de un pozo ar-
tesiano destinado a abastecimiento 
de agua potable a la población, se 
anuncia su exposición al púb'ico en 
casa del Presidente, por el plazo de 
quince días, durante los cuales po-
drán los interesados a que tuce refe-
rencia el artículo 683 de la Ley de 
Régimen Local y por las causas r^la 
clonadas en el núm. 3 del art. 696 de 
la misma presentar ante esta Junta 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes; todo ello de conformidad a 
Junta Vecinal de Villalquite , , 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
|el presupuesto extraordinario para 
atender las obras en construcción» 
Se halla expuesto al público en el 
[domicilio üei Presidente de la Junta 
Vecinal, al objeto de que por los in-
teresados, puedan piesentarse las 
reclamaciones pertinentes. 
| Villalquite, 16 de Abril de 1962.— 
' E l Presidente, Juan Nicolás. ..1976 
Aflmlnislraclón de iiistlcla 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número 2 de León. 
Hago saber: Qué én este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D. Anastasio G^rcí?* L l a -
mazares, contra C Alfiedo Rubio 
Bardón, vecinos de esta capital, en 
reclamación de 6.482 pesetas, más 
costas, en los que se acordó sacar a 
pública subasta por segúnd?? vez, tér-
mino de ocho días y rebaja del 25 
por 100 del precio de valoración, los 
siguientes bienes: 
l. Una máquina fresadora, mñrca 
«Garvey», tipo C, con motor acopla-
do de 2 H.P. , en estado de funciona' 
miento. Valorada en 30.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 25 del actual, a las 
once y media de su mañana, previ-
niendo a los licitadores que para to-
mar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti 
nado al efecto, el 10 por 100 de refe 
rido tipo, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo, pudiéndose hacer el re-
mate a calidad de ceder a tercero. > 
Dado en León, a tres de Mayo de 
mil novecientos sesenta y dos. — E l 
Juez, Car'os de la Vega.— E l Secreta-
rio, Francisco Martínez. 
2141 N ú m . 797,-97,15 ptas. 
Cédalas de requerimiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de I istrucción de esta ciu-
dad y su partiílo en cumplimiento 
de carta or len de la lima. Audien-
cia Provincial de León dimanante 
del sumario 112 de 1961, por estafa, 
contra otro y Lisardo González Mar 
caidar en igno ado paradero, por la 
presente se requiere a éste a fin de 
que en el término de quinto día 
h ga tfjctiva la cantidad de tres mil 
ochocientas cincuenta pesetas que le 
corresponde satisfacer y a que fue 
condenado en el sumario tramitado 
en este Juzgado con el número antes 
referido, previniéndole que de no 
efectuarlo se procederá a su exac-
ción por la vía de apremio. 
Pon ferrada, a veintiuno de Abril 
de mil novecientos sesenta y dos.— 
E l Secretario/Fidel Gómez. 1934 
o • ' , • '•• c > 
o o 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido en cumplimiento 
de orden de la lima. Audiencia Pro-
vincial de León dimanante del su-
mario instruido con el número 167 
de 1961, por lesiones, contra otro y 
José Antonio Naranjo Romero, en 
ignorado paradero, por la presente 
se requiere a éste a ñn de que en el 
término de quinto día haga efectiva 
la cantidad de cinco mil sesenta pe-
setas, importe de las tasas y costas 
judiciales y multa que le fue impues-
ta por dicha Superioridad én referi-
do sumario, previniéndole que de 
no hacerlas efectivas se procederá a 
su exacción por la vía de apremio. 
Ponferrada, a veintiuno de Abril 
de mil novecientos sesenta y dos.— 
E l Secretario, Fidel Gómez. 1935 
Requisitoria \ 
José García García, de 40 años de 
edad, industrial cerealista, hijo de 
Andrés y Marcelina, natural de Vi-
llar de M^zarife y vecino última-
mente de Santa María del Páramo, 
hoy en ignorado paradero, compare-
cerá en el término de diez días a 
partir del siguiente en que se publi 
que en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en este Juzgado, al objeto de 
notificarle el procesamiento y cons-
tituirse en prisión, decretada en su-
mario núm. /82 de 1962, por estafa, 
bpjo apercibimiento de que en otro 
caso será declarado rebelde, 
Al propio tiempo, ruego y encargo 
a las Autoridades y ordeno a la Po 
licía Judicial que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del pro-
cesado, procedan a su , detención e 
ingreso en prisión a disposición de 
este Ju zgado. 
D^do en Astorga, a 24 de Abril 
de 1962.-Rafael Martínez Sánchí z . -
E l Secretario, Aniceto Sanz, 2004 
Notaría de D. Mariano Alvarez Fer-
nández, con residencia en Marías de 
Paredes • 
A N U N C I O 
E n la Notaría de don Mariano Alva-
rez Fernández, de Murías de Paredes, 
se tramita acta de notoriedad con el 
fin de acreditar la existencia y ^d 
quisición por prescripción de un 
aprovechamiento de aguas públicas 
derivadas del río Orbigo por su mar 
gen izquierda, en término de Mata 
luenga, del municipio de Las Orna 
ñas, para riego de una finca comu-
nal de dicho pueblo de Mataluenga, 
de unas seis hectáreas, denominada 
Cachonín, 
Lo que se hace público con el fin 
de que cuantos, se consideren perju 
dicados, puedan formular Sus recla-
maciones en esta Notaría durante 
treinta días hábiles, contados desde 
la publicación de este anuncio. 
Murías de Paredes, a 19 de Abril 
de 1962. — E l Notario, Mariano Alva 
rez 
1959 Núm. 796,-68.25 ptas. 
Anuncios particulares 
A N U N C I O 
E X T R A V l d S E Y E G U A , alzada 1,45, 
pelo castaño, una estrella en la fren 
te. Razón: Prudencian© Taranilla 
Caso. Herreros de Rueda. 
2101 Núm. 795.-13,15 ptas. 
Csmanidid de Reíanles «Presa 
Gablldana» de Roder s. San loslo, 
HaDCilieros f Viliatnríel 
Se coavoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a Junta General O" 
diñaría para el día 11 de Junio próxi 
mo, a las diez y medía' de la maña 
na, en primera convocatoria, y case 
de no haber número suficiente df 
usuarios, se celebrará en segunda 
a las doce del mismo día; dicha 
reunión tendrá lugar en e 
costumbre, y en ella se DrooSl 
la subasta de los trabajos dp i " 
pia o monda del cauce de l iV^ 
Cabildana. ia 
Roderos, 2 de Mayo de igRo 
Presidente, Heraclio Sánchez 
2106 Núm. 810. 
íl 
-47,25 
Cala de Ahorros y Monte de piBri 
de U6n 3(1 
Habiéndose extraviado la m. 
número 114.387 de laCaiade AuU 
rros y Monte de Piedad de I 
se hace público que si antefT 
quince días, a contar de la tLu6 
de este anuncio, no se presentarí 
reclamaciop alguna, se expedirá dn 
pilcado de la misma, quedando 
anulada la primera. * 
2049 Núm. 798.-28.90 ptas 
• o 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 118 989 de la C»ja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince dias, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación aigu' 
na, se expedirá duplicado dé la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
2167 Núm. 793-28,90 ptas. 
SINDICATO D E RIEGOS 
de la Presa San Isidro 
León 
Se convoca a todos los regantes de 
esta Comunidad, a la Junta general 
ordinaria que se celebrará e! día 13 
del actual, 9 las diez de la mañana, 
en primera convocatoria y a las once 
en segunda, siendo Cálidos los acuer-
dos que se adopten en esta última, 
sea cual fuere el número de asisten-
tes. Dicha Junta se celebrará en lo» 
locales de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, calle Daoiz y 
Velarde, de esta capital, con arreglé 
a l siguiente orden del día. 
Acta de la anterior. 
Memoria anual. 
Estado de cuentas. 
Presupuesto 1962. 
Renovación de cargos. 
Asuntos varios. 
Ruegos y preguntas. ' i0fi« 0 
León, a 7 de Mayo de 1 ^ 
Presidente, Octavio Roa. 
2193 Núm..811.'65.65pt^ 
Hermandad Sindical de Benavid* 
de Orbigo u 
Se encuentran de manifies ^ 
Secretaría de esta Hermán0 s ^ 
azo hábil de quince días, 
ouestos y repartos para 1 gc0r 
Lo que se hace pub ico P 
l conocimiento yf/eC*°S'de 1962 
Benavides. 21 de Marzo 
E l Jefe de la Hermandaa 
E l Secretario - Interventor l ^ 
